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TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY GENGO KENKYUKAI
HACHIOJI, TOKYO
TAKEBE Ayumi : On Causative Expression and Passive Expression in “The Tale 
of Genji, Kunifuyu Text” ……………………………………………………………… １
MA Yun : The Origin Of The Two-character Kanji Words with Reverse Order in 
Mondern Japanese but not in Mondern Chinese with the earliest source of the 
word in the dictionary as the center ………………………………………………（１）
MORINISHI Kanna : Diminishing local dialect in Kihoku of Wakayama Prefecture：
Widespread of Osaka dialect with teenagers ……………………………………（21）
ASAKAWA Tetsuya : About use actuality of “rairekotoba” and a relation between 


























































































して五件の投稿があり、五件が査読の対象となった。五件のうち一件が査読委員によ を経て「採用」とな 二件が「修正採用」 、二件が「再投稿」となった。二件 「再投稿」は、投稿者による改稿の後に再 され、これを受理した。この再査読の結果、一件が「修正採用」 、一件が残念な ら「不採用」となった。　
また、投稿者より中国語で執筆された論文の投稿があった。編
集規定では投稿論文の使用言語についての規定 なかった め、運営委員会 以下の対応をした。まず こ 投稿については、当該投稿論文の日本語版での査読を行い、最終的に「修正採用」の結果が出た時点 、中国語母語話者の査読者 中国語版の投稿論文の査読を改めて行い、 「採用」に至った。　
御多用中のところ、査読・再査読を快くお引き受け下さった先
生がたには改めて御礼を申し上げます。　
会員の優れた学術論文を学界に広めるために、本誌が少しでも
お役に立つことができれば、会として幸いである。会員 皆様は奮って玉稿の御投稿を賜わりたい。
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